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A L P Ú B L I C O 
E s t á a l l legar e l viajante del Trus t Joyero 
. * 1 , 
Los interesados en comprar Alhajas, Relojes y Platería, deben 
dirigirse al T M ^ Ü ^ O T J O Y E ^ í ^ O para tener 
el 2 5 por 100 de e c o n o m í a . 
HiHiite i Aitepra: Eirípe lim Mu 
C A L L E L A 6 U N A ( E S T A N C O ) 
España y las Juntas 
....Era el año 1917. Cundía ia alarma. 
Un malestar, reinaba en toda ia nación. 
Cansado el país de torpes gobernan-
tes; en bancarrota la Hacienda, que aún, 
continúa lentamente desangrándose; 
empobreciendo nuestros créditos; en 
descenso no ya, la potencialidad eco-
nómica de España, sino, los valores 
morales de la raza; sin resolución efec-
tiva, gravísimos problemas que se agi-
taban siniestramente; fija la mirada en 
un pedazo de territorio, convertido en 
cementerio de hombres y dinero; des-
enfrenada la codicia, con el más escan-
daloso agiotismo; en litigio hasta el 
Pfopio honor; perdido casi, el respecto 
a la Ley; quebrajada la autoridad del 
Poder y en corrupción las costumbres, 
con vivo júbilo, comentábase por aque-
'os desdichados días, un manifiesto 
¿nzado públicamente a los españoles: 
"? inspiraba el valeroso y sufrido Ejér-
cito. Aquel documento, hizo concebir, 
nsongeras esperanzas de redención. 
Comenzaban a reglamentarse las Jun-
militares, que si nacían con senti-tas 
"lentos altamente patrióticos, fieles a 
'a disciplina y al deber, eran creadas, 
' así lo esperábamos en razón de los 
Retios, para acabar dentro y fuera de 
^ íamiüa militar, con toda clase de 
avori{ismos, con todo sistema, que no 
*sPondiese a un espíritu, de la más 
Wecta ecuanimidad y justicia. 
Tales Juntas, dieron una sensasión 
de bienestar del país; en periodo algu-
no, hubieran sido más oportunas; supo 
elegirse el momento feliz de que apa-
recieran. 
Todos, hombres civiles, confiábamos 
en la eficacia de ellas; organismos 
amparados por tañía fuerza, en un am-
biente propicio para laborar y en con-
diciones únicas de reinstaurar, lo que 
tristemente naufragaba en un oleaje de 
pasiones y egoísmos malsanos, habrían 
de encauzar, la vida desordenada del 
Estado, dentro siempre del orden, del 
acatamiento a sus normas y del reco-
nocimiento al Poder, legalmente cons-
tituido. 
¿Que pasó después, para que la uná-
nime opinión de simpatía que arrastra-
ran, fuese poco a poco debilitándose, 
divorciándose de ellas? Desconozco las 
causas, pero es fácil juzgar; no acerta-
ron en sus procedimientos; equivocaron 
la línea de conducta. 
¿Cómo probar este apartamiento de 
la opinión? Por el aislamiento en que 
las fueron dejando sus compatriotas 
civiles y por la desunión y protesta, 
entre los mismos compañeros de las 
distintas armas. 
. No son solo, los afiliados a un parti-
do, a un determinado sector de la polí-
tica, los que manifiestan su desconten-
to; son todos, llámense, como se llamen. 
En la esfera del poder civil, no hay 
siquiera uno de sus hombres guberna-
mentales, que muestre ya, su adhesión 
a las Juntas. ¿Quién es? ¿Donde está? 
¿Fué acaso Dato? ¿Alhucemas? ¿Sán-
chez Toca? ¿Maura, quien dice al Rey, 
que «gobi|rnen los que no dejan go-
bernar»? ¿Cierva, obligado a transfor-
marlas? ¿Romanones, qué públicamente 
manifiesta su criterio, de no aceptar la 
gobernación del Estado, sin la previa 
extinción de aquellas? ¿Alba? ¿Villa-
nueva?, ¡extraña coincidencia ésta! To-
dos, abundan en el mismo sentir, sin 
excepción, coinciden en idéntico plano. 
No claman contra las Juntas, por siste-
ma. No desconocen el honor y presti-
gio del Ejército; es, que no lograron 
desenvolverse, dentro de sus justos 
límites y funciones. 
Miremos ahora, al interior de la co-
lectividad; los juicios, también se hallan 
divididos; hay disparidad de criterios. 
Diversos generales, distinguidos jefes 
y oficiales, protestan de las Juntas, o 
mejor dicho, de su funcionamiento, de 
su actuación... Cabanellas, las acusa y 
no las reconoce; Villalba, que en sus 
principios las orienta, se separa de ellas; 
Luque, reclama ante el Seüado, su di-
solución inmediata... Igual, exactamente 
igual, que en la esfera de los hombres 
civiles, pero con la diferencia de ser 
más grave, mucho más peligroso, este 
rompimiento, 
....Entonces un teniente coronel, pide 
al Rey su retiro y con bizarro gesto, 
exclama: cjNo puedo vivir en el Ejér-
cito!»; «rechazo el poder subversivo de 
las Juntas». Es Millán Astray. 
Los ojos todos, se vuelven hacía él. 
El heroico jefe de la Legión, provoca 
el estallido inminente. El pueblo que 
ama y sigue al Ejército valiente y dis-
ciplinado, corre tras él; acude a abra-
zarle y allá, mientras en las Cortes, se 
decreta la muerte de las Juntas, aún se 
grita, con más fuerza por los españoles: 
|Viva Millán Astray! ¡Viva el Ejército! 
¡Viva España! 
JAVIER BLAZQUEZ BORES. 
Hoy 17-11-922. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
— Págin; EL) S Q L D E A N T E Q U E R A 
Laboratorio de Análisis Clínicos, Químicos y líllcro-DacieriolóolGos 
de J. C A S T I L L A (Farmacéutico) u J- JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquídeo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wasserrnann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
El problema de 
subsistencias 
Sigue la comisión especial de Abastos 
trabajando incesantemente y con una 
constancia digna del más caluroso elo-
gio, en beneficio del vecindario en 
general; aunque esa labor de los señores 
Cobo Rodríguez, Rojas Gironella y 
López Perea, sea criticada por aquellos 
industriales y vendedores, a quienes se 
ponen cortapisas para que abusen del 
consumidor. 
Y como a dichos señores no les duele 
el trabajo y tienen de su parte—que es 
la de la justicia—al alcalde señor Casco 
García, yá empiezan a notarse los 
efectos de esa laudable gestión, pues la 
última inspección que han realizado 
en los puestos de leche; de dieciséis 
muestras recogidas, no había una que 
mereciera la imposición de multa. 
En cuanto al aceite con más grados 
de acidez que el que permite la ley, 
sólo se expendía en ios establecimientos 
de Juan Pérez Jiménez, Plato, 10; Ma-
nuel Vergara Mistrot, Merecillas, 30, y 
Salvador Casco Ortega, Zapateros, 25, 
a los que se le ha impuesto la multa 
correspondiente. 
Las otras nueve muestras restantes 
de otros tantos establecimientos, estaban 
en perfectas condiciones; y ya van con-
venciéndose los vendedores de este 
artículo, que el aceite con más grados 
de acidez de los debidos, no se puede 
vender, para el consumo público, sin 
exponerse a ir al juzgado; y que dan 
en hueso las gestiones que se hagan— 
algunas de ellas conocemos—cerca de 
los señores de la comisión de Abastos, 
para que transijan en este punto. 
En pesas y medidas decomisados, 
todavía sigue la racha de vendedores, 
desaprensivos que caen en t\ garlito, 
pues los señores de la comisión tienen 
un ojo y una nariz, que no se les escapa 
un caso. 
En la última visita se decomisaron: a 
Concepción Barea Cuenca, Cantareros 
número 40, dos pesas de 200 gramos, 
S O N E 2 O 
Mantecados castizos de Antequera, 
roscos azucarados y alfajores, 
más dulces que el mejor de los amores 
y capaces de hacer loco a cualquiera. 
Discurre en altos vuelos mi quimera 
cual débil mariposa entre las flores 
buscando un sedativo a los dolores 
que fustigan mi alma aventurera. 
Muerta ya la ilusión de mis pecados 
y lejos de fantásticas visiones, 
mis nobles sentimientos desterrados 
van en pos de románticas regiones, 
al amor de sabrosos mantecados 
y escoltados por roscos y roscones, 
Por el bate almibarado, 
S. RODRÍGUEZ-RAMOS 
con falta de 30 gramos y un peso desni-
velado; a Diego Pinto Casasola, Toron-
jo, 16, un peso y una pesa de kilogramo 
con 5 gramos de falla; a Manuel Alami-
11a Ruiz, Toronjo, 45, una pesa de 
kilogramo con 10 gramos de falta; a 
Juan Zurita Ríos, Cuesta San Judas, 1, 
una pesa de kilogramo con 70 gramos 
de falta, una de medio kilogramo con 
40 gramos de falta y un peso desnive-
lado, ¡póbrecito!, éste se arruinaba 
vendiendo; así como Remedios Rosal 
Díaz, Real, 5, a quien se decomisó una 
pesa de kilogramo con falta de 135gra-
mos y una de medio kilogramo con 
falta de 70 gramos. ¡Qué conciencia! 
También se decomisaron a Carmen 
Arcas Carrión, Bilbao (cochera), un 
peso desnivelado y una pesa de medio 
kilogramo con falta de 15 gramos, y a 
Manuel González Rosas, Ovelar y Cid, 
51, una pesa de kilogramo con falta de 
10 gramos y una de medio kilogramo 
con falta de 30 gramos. 
En vista de las insistentes quejas del 
público, referentes a las malas condi-
ciones del pan, la Comisión ha visitado 
las tahonas, enviando al Laboratorio 
municipal una muestra de pan, de cada 
una de las fábricas que existen en la 
i localidad, resultando del examen prac-
ticado, el siguiente informe: 
«Los abajo firmantes, certifican, que 
de las muestras de pan entregados por 
el Excmo. Ayuntamiento para su análi-
sis, sólo han podido examinar lo rela-
tivo a la cantidad de agua, por carecer 
de los aparatos necesarios para hacer-
un análisis completo, resultando en el 
exceso de agua q'ue con objetó de que 
no pierda en peso, ponen el horno a la 
más alta temperatura para que en breve 
tiempo se forme la corteza, resulta casi 
cruda la miga, en la que no se encuerir 
tran los caracteres que debe tener.-— 
Antequera 13 Noviembre de 1Q22.— 
José Aguila Castro, José Franquclo 
facía, J. Vergara Rios.> 
En su virtud, la Comisión ha pasado 
la correspondiente nota a la Alcaldía, 
que impondrá seguramente un enérgico 
correctivo. 
Y como de este asunto de subsisten-' 
cias hemos de ocuparnos en sucesivos 
números, por hoy, basta con las ante-
riores notas por las que el pueblo ante-
querano verá quienes se preocupan de 
él y quienes tratan de explotar su bolsi-
llo y su salud. 
U N VECINO. 
oección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 20.—Doña Trinidad Ríos, por su 
esposo. 
Día 21.—Señores hijos de D. José Ace-
do, por sus padres. 
Iglesia de las Descalzas 
Días 22, 23 y 24.—Doña Carmen Agui-
rre de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agust ín 
Día 25.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 26.—D. José del Pozo Herrera, por 
su esposa doña Remedios Casaus. 
Z A P A T E R I A 
E L S I G L O 
P l a z a Abas tos 1 
Frente al Kucrío de San Francisco 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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C R I A R E I S HIJOS DE BRONCE 
Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
zadas y señoras que crían, a las que aumenta la leche. l — — 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauier y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
Comentarios 
Han sido puestos a disposición de las 
autoridades de Anteqnera, por diversos 
hechos, según leo en EL SOL, los veci-
nos apellidados Pinto, Molina, Cuenca 
I y otros varios. 
¡Buena está la geografía de España! 
Una mujer en Soria, llamada Prós-
pera Perrero, ha dado a luz tres varones 
en un solo parto. 
Con unas cuantas prosperidades co-
mo ésta, no creo que prospere la familia 
de Próspera. 
Dice un poeta de ensueño, en una 
revista semanal de Madrid: 
< Noche umbrosa, triste noche 
que moría en la penumbra 
sin un hálito de luz.* 
¡Cristo Santo, no lo entiendo! O es 
9% yo me estoy durmiendo, al ver tanta 
cerrazón, o este bate es un melón. 
En Inglaterra han sido elegidas cuatro 
Mujeres para desempeñar otras tantas 
Mazas de alcalde. 
No cabe duda que los pantalones de 
^ ingleses están en peligro. 
El presidente de la Sociedad de Pes-
adores, del Ferrol, fué agredido el Jue-
ces Por un individuo, cuando aquella 
obraba sesión. El agresor estaba bo-
tcho. Es decir, que había cogido una 
er'uza, y ésto no estaba en el pro-
S. RODRÍGUEZ-RAMOS. 
p r ^ 11-922. 
EL ZARAGOZANO 
pARA EL AÑO 1923 
Venta en ta librería «El Siglo XX». 
Nuestras oficinas 
de comunicaciones 
Con motivo del nuevo horario de 
ferrocarriles, han sufrido también algu-
na variación las horas de despacho en 
las dependencias de Correos, y con 
este motivo, ofrecemos a nuestros lec-
tores, datos del servicio de nuestras 
oficinas de comunicaciones, que por lo 
úfües suponemos han de ser de su 
agrado, 
CORREOS 
Esta dependencia está a cargo de los 
señores D. Francisco Pipó de la Chica, 
administrador, y los oficiales del cuerpo 
don Ped¡o Puche Aragüez y D. Agustín 
Benedico de la Linde. . 
Las nuevas horas de servicio son: 
Certificados y valores: De 9 a 10 y 
de 13 a 14, para todas las líneas en 
general. 
Gito postal: De 9 a 10 y media. 
Caja posta!: De 13 a 14. 
Apartados: Veinte minutos después 
de la llegada de los correos. 
Repartos: Primero: a las 11'30; se-
gundo: a las 14; y tercero: a las 17. 
Lista de correos: De 9 a 11 y de 13 
a 14. 
Reclamaciones: De 10*30 a IV30. 
Venta de sellos: De 9 a 11 y de 13 
a 14. 
Salida del coche-correo: A las 10'35 
y ajas 14*30, para las líneas de Alge-
ciras, Sevilla, Málaga y Madrid; a las 
^ ^ O y las 16, para la línea de Granada. 
Llegada de coche-correo: A las 11'20 
y las 15'30 de la línea de Granada; a 
las 13 y a las 16'45, de Algeciras Sevi- i 
lia, Málaga y Madrid. 
Buzones: En el de la central, se re 
coje 5 minutos antes de la salida del 
coche-correo, en los estancos, a las 9 y 
a las 13. 
TELÉGRAFOS 
Desempeñan esta oficina, el jefe, don 
Francisco de la Vega Jiménez y los ofi-
ciales, D. Luciano Igea Martínez y don 
losé Jaramillo Benavonle. 
Las horas de oficina son: Desde las 
8 a las 24, sin interrupción. 
Las tasas son: Ordinarios, a diez cén-
timos palabra; urgentes, tteinte cénti-
mos palabra, y diferidos, comerciales o 
de madrugada, cinco céntimos palabra. 
Todos llevan de recargo diez céntimos 
de sello móvil, por cada despacho. 
TELÉFONOS URBANOS 
Bijo la jefatura del de Telégrafos y 
desempeñados por las señoritas Grana-
da de la Vega Espadín?,Dolores Cabello 
Sola y Carmen Aguilera Jiménez. 
Las horas son: Desde las 8 a las 22. 
TELÉFONOS INTERURBANOS 
Esía oficina está desempeñada por 
el jefe D. José Romero Fener y el oficial 
don José Ruiz de Morón. 
Las horas de oficinas son: Desde las 
8 a las 22, sin interrupción. 
La tarifa para fuera de la piovincia, 
es de 1.15 pesetas, hasta quince pala-
bras y diez céntimos por cada una de 
exceso; y para dentro de la provincia, 
0.65 pesetas las primeras quince pala-
bras y cinco céntimos por cada una de 
exceso. 
Los señores expedidores que esfén 
abonados a la red urbana, pueden ce-
lebrar conferencias y transmitir telegra-
mas desde su domicilio, constituyendo 




riquísimos y castizos, de Antequera, 
como los hacían nuestras abuelas, 
en casa de 
P U R A V A L L E 
Ríaza dl& Abastos, 1S 
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E L A L C A L D E T R A B A J A 
En virtud de escrito presentado por 
varios vecinos de la calle Cantareros, 
protestando de la pretensión de instalar 
un depósito de gasolina en el garage 
del señor Lora, y como quiera que 
dicho señor no había solicitado autori-
zación alguna para ello, la Alcaldía 
decretó una visita de inspección, que se 
llevó a cabo el día 13 de los corrientes, 
por los señores maestro de obras don 
juan Rodríguez Garrido; inspector de 
"polícia, D. José Rodríguez; el perito 
mecánico, D. Santiago Anglada y ei 
empleado municipal, D. Anfonso Cha-
cón Herrera. 
De dicha visita se levantó un acta en 
e! que consta, que se estaba constru-
yer.do un foso, revestido de mampos-
tería, con 4 metros de largo, 2'85 de 
ancho y 2'65 de. profundidad, que el 
maestro de obras que lo dirigía, mani-
festó que era para instalar el depósito 
de chapa de hierro allí inmediato. Tam-
bién consta, el informe del maestro de 
obras municipales y el del perito me,-
cánico, en el que manifiesta que es muy 
peligrosa la instalación de ese depósito, 
destinado a gasolina, por lo cual, la 
Alcaldía ha decretado se notifique ai 
señor Lora^ se suspenda la instalación 
de ese depósito para gasolina y en con-
secuencia las obras para la instalación, 
imponiendo la multa correspondiente 
por contravenir las Ordenanzas muni-
cioales. 
* 
* * También ha reunido en su despacho 
a los profesores Veterinarios, para cam-
biar impresiones, respecto a la próxima 
campaña de mantaza de ceidos; convi-
niendo en una eficaz y constante inter-
vención, para évitar a toda costa se sa-
crifiquen cerdos que tengan alguna de 
las enfermedades en ellos tan comunes 
y que tan peligrosas consecuencias pue-
den acarrear a la salud del vecindario. 
Igual inspección se ejercerá en las 
carnes embutidas y maíerias alimenti-
cias que vengan de otros puntos, para 
lo cual, se establecerá una inspección 
en la casa que el Ayuntamiento tiene 
para este objeto en la Plaza de abastos, 
adquiriéndose para mayor eficacia de 
este servicio un buen microscopio. 
Al objeto de facilitar la inspección 
del pescado y demás artículos que se 
expenden en el mercado, se ha estable-
cido, que la venta termine a las 12 de la 
mañana, y para evitar determinados 
abusos que venían realizándose dentro 
del mercado, con perjuicio de la higie= 
ne del mismo, se ha ordenado, que la 
Plaza de abastos se cierre a la una de 
la tarde. 
* • 
Se han corregido ciertas deficiencias 
que venían notándose en el servicio de 
limpieza pública, mejorándose el mis-
mo y realizándose alguna economía; y 
como este Alcalde es de los que duer-
men con los ojos abiertos, ha dispuesto 
también el debido correctivo, a deter-
calienta? 
pues, (• I $ol de Antequera 
por que en sus co lumnas se 
anunc ian los precios m á s l i m i -
t ados que da 
en todos sus a r t í c u l o s . 
l i a s cr iadas protes tan de que 
ese demonio de í^ombra entere 
a sus s e ñ o r a s de esos precios, 
y que ellas no puedan sisar n i 
una perrilla, es tando las botas o 
zapatos de charol con tacor^cito 
a l to , a 3 0 pesetas. ¡Hay que re-
volucionarse...! 
les dice, que no es el árpuncio 
de «El i SOLu solarper^ts; son las 
s e ñ o r a s que en v i s i t a s f ami l i a -
res se habla de todo: inforn^a-
ciones de criadas; que a la de la 
casa arr iba le costarop los bo-
querones m á s baratos que a la 
de la casa abajo; que ahora con 
la r e c o l e c c i ó n de la ace i tuna y 
con t a n t o fabr icante de mante-
cados, 90 se encuentra upa cria-
da por rpingun lado; que una n i ñ a 
r ec ién nacida quiere dos duros 
mensuales, que no quieren lavar 
y s í que la dejen hablar con el 
novio. ¡ C r i a d a s y s e ñ o r a s , esto 
es un portento! 
Azúcar terrón, 1.80 ptas. kilo. 
Azúcar polvo, 1.75 ptas. kilo. 
Arroz superior, a 0.60 
Arroz bomba, a 0.80 
Garbanzos para «gua, a 0.80 
Garbanzos para secos, a 1.20 
Habas finas, a peseta 
Lentejas sin bichos, a 1.20 
Tomate natural A, lata 0.55 
Tomate Trevijano, lata 0.60 
Tomate ídem pasta, lata 0-75 
Bacalao Labrador, kilo 1.70 
CARNE de MEMBRILLO, a precio de 
factura; y todos los demás artículos, al 
costo. 
Pregunten precios, que el que venga 
a preguntar, v o l v e r á a cargar un 
borrico. 
Zrínidad de flojas, núm. 33 
y en E L 0 í fl. Barrero, 16 
minado agente de vigilancia, que los 
tenía cerrados, cuando debía estar ve-
lando por la seguridad del vecindario. 
En cuanto a la inspección secreta que 
tiene establecida para que se cumpla el 
bando referente a la aceituna, está ojo 
avizor esperando que algún zorzal cai-
ga, para demostrarle que hay que res-
pectar a todo trance la propiedad y que 
únicamente puede moler y vender acei-
tuna, el dueño de olivar o que a dueño 
legítimo compre el fruto. 
* 
Por último, noticioso de las deficien-
cias que se observan en las alcubillas 
de la Magdalena y en los registro de la 
cañería, se propone subsanarlas de mo-
mento y estudiar la forma de que servi-
cio tan importante y tan directamente 
relacionado con la salud del vecindario, 
no esté tan fácilmente a merced de cual-
quier mal intencionado. 
También y con la ayuda de los seño-
res concejales, se propone estudiar de-
tenidamente difereníes servicios muni-
cipales, al objeto de que a ser posible 
se mejoren, sin aumento de gastos y 
quizás en algunos con economías. 
Quiera Dios que esta no sea la justi-
cia de Enero; pues si el señor Casco 
sigue por el camino emprendido y en-
cuentra la debida cooperación en los 
compañeros de concejo, su paso por la 
Alcaldía, marcará una época de feliz 
recordación para el pueblo antequerano. 
EL DUENDE DE LOS REMEDIOS 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
s i t a r í a municipal desde el d ía 10 
ai 16 del actual. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 9 
de Noviembre 1.294.55 
Circulo La Peña, resto 20.— 
Por varias multas impuestas 62.-
Propios Cuevas Bajas, por 
cuenta 500.-
Por propios 15.— 
Círculo Recreativo, 1.° y 2.° 
trimestre arbitrio 182.50 
Total ingresos 2.074.05 
PAGOS 
Varios socorros 5.50 
Cuenta Relojero municipal 35-— 
Obras del día 4 al 10 535.25 
Idem cuenta de D. Manuel Luna 572.70 
Juez de Instrucción, material 
Junio a Octubre 250.-
Cárcel , 100:-
Suministro raciones a reclutas 
esta Caja en en mes de Oc-




Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Existencias 
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¿lápida 
El señor Sánchez Guerra acaba de 
dar la vuelta al hemiciclo—no pedemos 
decir, al ruedo —recogiendo palmas y 
puros, después de despachar de una en 
las agujas al torito que le habían ence-
rrado para abrir plaza. 
Abrir plaza y en inauguración de tem-
porada... parlamentaria. Y con una ga-
nadería de la divisa más acreditada... 
No era extraño que se acabasen los bi-
lletes y hubiese enorme expectación en 
el público. 
El hecho ocurrió así. Se abrieron las 
puertas del Congreso y la muchedumbre 
invadió todas las localidades. Apareció 
el señor Sánchez Guerra y antes de que 
recibiese excitación alguna para irse al 
toro, desenvainó el decreto y declaró di-
sueltas las Juntas de Defensa. No hubo 
necesidad de puntilla. Aplausos, vivas, 
sombreros... En poco estuvo que la Cá-
rrera de San Jerónimo se encontrase 
sorprendida por el paseo triunfal de un 
Presidente en hombros de sus admira-
dores 
• Pero, desaparecido el continente, 
¿desaparecerá el contenido? 
¿Qué nuevas corridas, traerá la 
corrida despachada con tanto garbo por 
el señor Sánchez Guerra? 
VIDA MUNICIPAL 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores de la Fuente 
Rodríguez, Cobo Rodríguez, León Es-
pinosa, Vergara Usátegui, Mir de Lara, 
Saníolaila Salguero, Rojas Gironella, 
Muñoz González del Pino, Rojas Pérez, 
Rosales Salguero, Ruiz García, Vidau-
rreta Palma, Navarro Berdún y Ramos 
Gaitero. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dio lec-
tura del acta de ia sesión anterior, que 
fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
TELEGRAMAS 
La presidencia da cuenta de haber 
cursado un telegrama al señor presi-
dente del Consejo de Ministros, felici-
tándole por el acierto en la resolución 
del conflicto planteado estos días, y el 
señor secretario da lectura del telegra-
ma recibido en contestación del anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
MÚSICA 
El señor Vergara, como concejal ins-
pector de la banda de música, ma-
nifiesta que observa determinadas defi-
ciencias en el funcionamiento de la 
misma, que entiende pueden subsanarse 
con la confección de un nuevo Regla-
mento, bien estudiado y adaptado a la 
actualidad, solicitando para su confec-
s i n ú t i l . . . 
ue maloasl 
en pensar donde vendan 
el artículo que desea 
adquirir en el ramo 
de T E J I O O S 
Lo comprará más 
barato, sin duda ai-
que tiene fama reconoci -
da de 
V E N D E R S I N U T I L I D A D 
TIEMPO y DINERO 
hf i una muestra: 
ción que otros señores concejales le 
ayuden. 
La presidencia dice, le parece bien lo 
manifestado por el señor Vergara, y 
propone, para que con él laboren en 
la confección del nuevo Reglamento a 
los señores Vidaurreta Palma y Mir de 
Lara, que aceptan el cargo. 
ESTERCOLEROS 
El mismo señor Vergara manifiesta, 
que hay dentro del casco de la pobla-
ción muchos estercoleros que perjudi-
can la higiene del vecindario, y como 
entiende que no deben permitirse, inte-
resa se pida el informe técnico corres-
pondiente, al señor Subdelegado de 
medicina y que se obre conforme a lo 
que de él se desprenda. 
La presidencia le contesta que será 
atendido el ruego. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
C h a l e s punto, 
d e s d e 10 ptas. 
Toquil las , d e s d e 1.50 
Camise tas ; d e s d e 1.25 
Holanda E s p a ñ o l a , 
p ieza 2 0 metros, a 2 5 pts. 
Pruebe mañana mismo y se 
convencerá de lo que anuncia 
Casa B e r d ú n 
M e de Saeta [átala de Seoo 
Mostachones, kilo a 7.25 
Almíbares de todas frutas, a 3.75 
Jalea, a 3,75 
Mantecados blancos, a 3.25 
Idem de limón, naranja, ajonjolí, 
avellana u roscos de vino, a 3.75 
Carne de membrillo, a 2.75 
Polvo de batata, a 2.75 
Alfajores, a 4.75 
Polvorones, a 4.50 
Tortas con relleno, docena 2.75 
: N O T I C I A S : 
NATALICIO 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo, D. Manuel Rubio Vázquez. 
LETRAS DE LUTO 
A la avanzada edad de 82 años, ha 
fallecido en Granada, la respetable se-
ñora doña María de los Remedios Jimé-
nez Maldonado, viuda de Frías, madre 
de nuestro ilustre paisano y querido 
amigo, D. Andrés de Frías y Jiménez, 
dignidad de Tesorero de aquella Santa 
Iglesia Metropolitana. 
Al enviar a éste el testimonio de 
nuestro más sentido pésame, lo hace-
mos extensivo a los demás hijos de la 
finada, (q. e. p. d.), a sus sobrinos entre 
los que se cuenta nuestro buen amigo, 
don Juan Ramos Jiménez, capellán del 
Hospital de San Juan de Dios de esta 
ciudad y su nieto, nuestro particular 
amigo, D. Manuel Elvira de Frías. 
También ha fallecido a la edad de 62 
años, D. Manuel Acedo García, laborio-
so industrial. 
Hacemos presente la expresión de 
nuestro sentir a la familia. 
Igualmente ha dejado de existir a la 
edad de 80 años, D. José Somosierras 
Gallardo. 
Reciba la familia nuestro pesar. 
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SENADOR VITALICIO 
En justa compensación a los rele-
vantes méritos que concurren en nues-
tro distinguido y respetabte amigo 
senador por esta provincia, Excmo. Sr. 
marqués de Sotomayor, el Gobierno 
de S. M. le ha otorgado una de las va-
cantes de Senador vitalicio. 
A las muchas felicitaciones-que con 
este motivo recibe el caballeroso mar-
qués de Sotomayor, una la nuestra más 
sincera y entusiasta. 
¡No te canses Frasco-ñntonio..! 
Pepilla te quiere a i! 
cuanto le lleves un «peine» 
de Lk VILLA DE PARÍS. 
CUENTAS 
En la tablilla de anuncios del Círculo 
Mercantil, se hallan expuestas las cuen-
tas detalladas de gastos é ingresos de 
la corrida de toros, organizada en la 
pasada feria; estando los justificantes de 
las mismas, en poder del Tesorero y a 
disposición de quien los solicite. 
LLEGADA DE TROPAS 
Ei próximo martes 21, llegarán a esta 
procedentes de Sevilla, fuerzas del Re-
gimiento de caballería de Alfonso XII , 
que estarán en nuestra ciudad los días 
22 y 23 en que saldrán de aquí para 
seguir su marcha. 
La expedición la componen, un ge-
neral, cuatro jefes, siete capitanes, cinco 
tenientes, cuatro suboficiales, seis sar-
gentos y ciento cincuenta invididuos 
de tropa, con un total de 180 caballos y 
4 carros. 
Tenemos por seguro, que tanto las 
autoridades como el vecindario en ge-
neral, sabrán repetir una vez más las 
gallardas pruebas de hospitalidad y 
amor al Ejército, , que en toda ocasión 
ha demostrado, la patriótica Antequera... 
a pesar de que en las esferas del Poder, 
para nada se tenga; en cuenta, lo que 
hace sugerir al vecindario sabrosísimos 
comentos en los que alternan la indig-
nación y el desaliento, por tan repeti-
dos aqandonos. 
VIAJERO 
Con motivo de la muerte de su abue-
la, marchó a Granada, nuestro querido 
amigo, D. Manuel Elvira de Frías. 
EN CAPUCHINOS 
El domingo 19 del actual, fiesta de 
Santa Isabel de Hungría, patrona de los 
terciarios franciscanos, celebra la V.O.T. 
sus ejercicios mensuales. 
A las ocho misa de Comunión gene-
ral y por la tarde a las cuatro y cuarto 
los cultos vespertinos con sermón por 
el padre Joaquín de Andújar. 
Al final se hará la procesión de cos-
tumbre. 
R E C I B O S D E LOTERÍA 
(para participaciones) 
De venta en «Et Siglo XX» 
Nada tan hermoso 
como las escenas 
íntimas del hogar. 
Pasan, sin embar-
go, y apenas si 
queda el recuerdo 
borroso de lo que 
fueron. jDichoso 
quien en años ve-
nideros pueda 
evocar la felicidad del pasado con lindas 
fotografías KODAK! 
Vd. puede hacerlo con sólo adquirir os 
K o d a k ü a í o g r á í i c o . 
Hay i s r o w i i i e s 
para los niños, desde Ptas. 21,50 
y 
K o d a f c s 
para ios mayores, de^de Ptas. 59. 
Para detalles y demostraciones: 
Unionio Cantos S m M z 
Estepa, 41 : Esquina a 3 - Agustín 
LOS ESTUDIANTES 
Los alumnos.del colegio de San Luis 
Gonzaga, idenlificados con sus compa-
ñeros de toda España con motivo de 
los tristes sucesos ocurridos en Madrid, 
han solicitado permiso de los profeso-
res para no asistir a clase, como acto 
de solidaridad con sus compañeros. 
También han dirigido el siguiente 
telegrama: «Jefe Gobierno.=:Madrid.= 
Estudiantes antequeranos formulan ené-
gica protesta, por abusos fuerza públi-
ca contra compañeros Madrid.=León, 
Rosales y Qáivez.> 
A sus compañeros madrileños, han 
dirigido el siguiente telegrama: «Presí-
deme Asociación Católica estudiantes. 
=Madrid.^Estudiantes bachillerato an-
tequeranos, se adhieren a vuestra pro-
testa y comunican haberla formulado 
Jefe Gobierno, por abusos policía, pi-
diendo destitución Millán de Priego. 
Rosales, Heras, Cabrera, Gálvez, León.> 
SALÓN RODAS 
Anoche debutó la notable agrupación 
artística «Les Briatore> de gran atrac-
ción mundial, compuesta de 3 señoritas 
y 2 caballeros. 
En los distintos y variados trabajos 
que realizan, todos del agrado del 
público, demostraron la justa fama de 
que vienen precedidos, y como el pú-
blico antequerano sabe distinguir en 
materia de arte y corresponder a los 
esfuerzos de empresa y artistas, es se-
guro que esta noche serán dos llenos, 
las dos grandes secciones anunciadas. 
Nuestra enhorabuena a la empresa, 
que nos presenta números de la impor-
tancia de «Les Briatore.> 
LOS DEPENDIENTES DE TEJIDOS 
Anoche se reunieron los dueños de 
establecimientos de tejidos para resol-
ver sobre la petición de los dependien-
tes, que tienen formulada ante los pa-
tronos, para que se modifique la hora de 
apertura y cierre de las tiendas, en el 
sentido de abrir a las nueve de la ma-
ñana y cerrar a las siete de la noche, en 
vez de cerrar de una a tres como se 
viene hacienda en todas partes y que 
en Antequera aun no se ha llevado a 
efecto esa mejora para la clase. 
Entendemos que la petición de los 
dependientes no perjudica al comercio, 
pues son horas de poco tráfico las que 
se pretende suprimir, miestras que el 
cierre de una a tres, sí lo causaría, por 
ser horas en que el público acostumbra 
a acudir a las tiendas. 
Dada la buena inteligencia que existe 
en Antequera entre la clase patronal y 
dependientes de tejidos, es seguro que 
en definitiva se llevará a efecto esa me-
jora que favorece a! dependiente, en 
tiempo y forma, que tampoco grave los 
intereses del patrono. 
MULTAS 
Por la Alcaidía han sido impuestas 
las siguientes: a José María Naibona 
García, da dos pesetas, por faltas come-
tidas en los días que estuvo prestando 
sus servicios de aibañilería en el Ce-
menterin; a Francisco Merino Poeta, 
también de dos pesetas, por expender 
un cuarto kilo de pescado, con falta de 
veinticinco gramos; a Eduardo Barroso 
Pailarés, de diez pesetas, por tener 
abierto su estableciraiento de bebidas 
después de la hora marcada; a Isabel 
Corbacho Luque, de cinco pesetas, por 
arrojar aguas sucias a la vía pública, y 
a Dolores Ortega Lomares, también de 
cinco pesetas, por las misma causas 
que la anterior. 
AL JUZGADO 
Ha sido denunciado Ramón Rodrí-
guez González, por haber enterrado un 
burro muerto en el patio de su casa, 
contraviniendo el artículo 521 de las 
Ordenanzas; también ha sido denun-
ciado Joaquín Martín Navarro, por 
haber herido con una piedra a Socorro 
Madrigal Hidalgo, en calle de los 
Hornos, pasando ésta al hospital y 
quedando encamada; igualmente ha 
sido denunciado José González Espi-
nosa (a) E l Riojo, por maltratar de 
palabra a José Galán Moreno y a su 
mujer Antonia Muñoz Torres, en calle 
Tinajerías. 
ANÚNCIESE EN 
E L SOL DE A N T E Q U E R A 
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Es la mejor leche de vaca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos y enfermos, y de embara-
- ^ - ^ - ^ zadas y señoras que crian, a las que aumenta la leche. 
PÍDASE EN FARMACIAS, DROGUERÍAS Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía. - Montera, 18 - Madrid. 
EN FARMACIA de Málaga, se nece-sita un buen depen-
diente; casado, que tenga lo menos 35 
años de edad; cuyos antecedentes sean 
intachables.—El sueldo está en relación 
a lo que se solicita.--Para detalles diri-
girse a D. Manuel de las Heras, calle 
Torrijos, 106; piso 2.°, izqda. Málaga. 
Recompensas por la 
Cruz Roja 
En virtud de !a propuesta hecha a !a 
Asamblea Suprema, por ia Cruz Roja 
local, de la que es digno presidente 
nuestro distinguido amigo, D. Román 
de las Heras de Arco, y teniendo pre-
sente los brillantes servicios que pres-
taron , en el Hospital de la Cruz Roja, 
con los enfermos y heridos procedentes 
de la campaña de Africa, la Asamblea 
Suprema de tan benéfica Institución, ha 
concedido además de las anteriores 
otorgadas, justas recompensas, por tan 
laudable proceder, a los señores si-
guientes a quienes se les otorga la 
Medalla de 2.a clase de la Cruz Roja 
Española: 
Don Fernando García Gálvez, ex-
alcalde; D. Antonio Gallardo Pozo, mé-
dico; D.Juan Fuentes Rodríguez, Idem; 
don Secundino Mata Moro, idem; don 
José Aguila Coliantes, idem; D. Antonio 
Checa Palma, idem; D. José Acedo 
González, idem; D- Francisco Jr. Mi-
randa, idem; D. Juan Espinosa Pérez, 
idem; D. José Castilla Granados, farma-
céutico; D. José Franquelo Facia, idem; 
don José Viilodres, idem; D. Antonio 
Jiménez Robles, odontólogo, y D. Pe-
dro del Pozo Soria, capellán de esta 
Comisión de partido. 
La Comisión de la Cruz Roja del 
partido de Aivtequera, puede estar orgu-
llosa de la labor realizada, con motivo 
de la campaña de Africa, y la Asamblea 
Suprema que tiene en gran estima a 
esta Comisión, ha atendido sus indica-
ciones, otorgando esas recompensas a 
cuantos colaboraron en la patriótica 
gestión de la Cruz Roja antequerana. 
Nuestra enhorabuena a todos. 




DE mEDICINA V CIRUJÍñ 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Sánchez Bermúdez, Manuel 
Rodríguez Gómez, Manuel Castillo Pa-
lomino, Manuel Rubio Herrera, Manuel 
y Miguel Ortigosa Ruiz, José Ramía 
Peliicer, Carmen Ruiz Moreno, José 
Castillo Muñoz, Dolores Sánchez Jimé-
nez, Carmen Ríos Trillo, Socorro Faia-
esos Guardián, Antonio Gaündo Nota-
rio, Juan Francisco Ligero Arrabal, Ma-
ría Esperanza Trinidad Rafaela Salgue-
ro Pérez,Gracia Sánchez-Garrido OÍOZ-
co, José Hurtado Zurita. 
Varones, 10.—Heáibras, 7. 
Los que mueren 
Josefa Martín Domínguez, 73 años; 
Antonia Muñoz Ruiz, 9 años; José So-
mosierras Gallardo, 80 años; Carmen 
Arroyo Martin, 70 años; Rosario Matas 
Jiménez, 5 meses; Dolores Becerra Díaz, 
21 años; María Veiasco Dorado, 28 
años; Manuel Acedo García 62 años; 
Francisca de la Vega Pérez, 14 meses; 
Baldomero Hidalgo Morales, 21 años; 
Francisco Báez Madrona, 3 años; José 
Hidalgo Povedano, 10 meses; Patricio 
Ramos Villalba, 51 años; Carmen Co-
rado Rubio, 2 años. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
)uan Diez de los Ríos Cuenca, con 
María Calderón Melero; Antonio Ca-
sasola González, con María Soria Ca-
bello. 
Elaboración de Mantecados, Roscos y Alfajores 
^ © ^ g a ^ a B T i ^ l a ^ 
OAFE-RESTOHAN J A R A B E S PARA R E F R E S C O S 
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nueva e imporiame bala en carnes y Tocinos 
Desde mañana lunes se expenden estos artículos en la Tocinería de 
RAIVIÓIM INI A VAS, Duran es, €3 , a los precios siguientes: 
Carne de cerdo, el kilo . 4.50 pías. 
Idem ídem, medio kilo . 2.25 id. 
Idem ídem, cuarto kilo . . 1.1 5 id. 
Tocino fresco, kilo 
Idem ídem, medio kilo 
Idem ídem, cuarto kilo 





Tocino añejo, tomando desde 5 kilos en adelante, a 2.75 el kilo. 
Comprando algunas hojas, se hace una baja sobre éste precio. 
A todo comprador que el importe de su adquisición pase de 200 pesetas, se le 
regalará una bonita damajuana con correa, conteniendo un litro de Anís extra 
de la Casa Rojo, de Constantina (Sevilla). 
J A B O N E S 
En la antigua y acreditada Fábrica, situada en calle 6arcía 
Sarmiento, 3 (Cta. de los Rojas), se venden a los siguientes 
J a b ó n Blanco 1.a la arroba 10 pese tas 
„ „ „ e l ki lo una peseta 
J a b ó n B lanco 2.a la arroba 8.50 
,, .. » e l ki lo 8 0 c é n t i m o s 
P 
A R M O L E 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS ADORNOS MñUSOL€OS ESCñLERAS 
L Á R I D A S de X O D A S C L . / A 3 E : 3 
RepiSfiS TABLEROS PARA M U E B L E S ESTUFAS 
VIUDA D E R A F A E L B A E Z A VIANA 
Hcprc$cntantc en fintequera: Momo Baii5d Víiareí 
r ^TTTtiryn-TTnTnri-n-iTir-Tinnii • r i m —im 
No dejad de visitar la acreditada ARMERÍA de 
iFiL yUZQIIEZ- Diego Ronce. 12 AfiTCQUCRA 
Donde encontraréis un inmenso surtido en cartuchos cargados y vacíos.— Pólvo-
ras de caza, negra y sin humo, marca Victoria, Diamond, E . C. Rosa y la 
renombrada marca alemana Roteweiler; perdigones endurecidos de todos los 
números.—Accesorios y efectos de caza.— Tacos engrasados ingleses. 
Grasas y Aceites para toda clase de armas. 
B S C 0 P B M S MU 
de la acreditada casa Víctor Sarasqueta, de Eibar; desde la más selecta a la 
más barata.—Carabinas de salón.—Escopetas plegables, propias para señoritas 
y niños.—Rifles y tercerolas para guardas.—Pistolas automáticas y revolvers 
de las mejores marcas.— Capsulería para toda clase de armas. 
Dinamita - Rólvora de Minas - Detonadores 
No olvidar las senas: - D I E 6 0 PONCe, 12 • junto al jardio 
Ferretería - Loza y Cristal - Cementos - Cuchillería 
E i B a r a t o 
an 
Si quiere usted mirar por 
sus intereses, no compre 
nunca 
Perfumer ía 
G é n e r o s de punto 
Objetos para regalo 
Mercer ía 
en general 
Jugueter ía , etc. 
sin antes ver al precio que 
se vende en el 
Establecimiento 
J a r a t o 
Es la Casa que más bara-
to vende en Antequera, y 
el distinguido público en-
contrará todos cuantos 
artículos desee, 
San Pedro, 16 y 
Lucena, 9 
